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O It ID INT S
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.—Por cumplir en 25 de agosto de 1953
la edad de sesenta y cinco arios el Peón de la ,laes
tranza de la Armada Narciso Villaescusa Pérez, se
dispone que& en la indicada fecha, cause baja en lasituación de "activo" y alta en la de "jubilado", que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 3 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido en 1.° de junio de 1953, el Operario de pri
mera de la Maestranza de la Armada (Mecánico
Conductor) don José Romero García, con destino
en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 3 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
, Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
El
Personal vario.
Retiros.—Por cumplir en 11 de agosto de 1953
la edad de cincuenta y cinco arios el Auxiliar pri
mero del C. A. S. T. A. (Escribiente) don Enrique
Navarrete Ceniza, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 3 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCC ION
Marinería y Tropa.
Curso de Cabos primeros de Infantería de Mari
na para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—De
acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial
de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131 ) , y en similitud a lo dispuesto por la Orden Ministerial de
2 de julio de 1949 (D. O. núm. 152) —que modifica
transitoriamente el Reglamento del Personal de Ma
rinería—, se convoca entre los Cabos primeros de
Infantería -de Marina que reúnan las condiciones que
en ellas se determinan 20 plazas para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales.
El plazo de admisión de solicitudes quedará ce
rrado en la Jefatura de Instrucción el día 30 de oc
tubre de 1953, y las instancias, dirigidas al excelen
tísimo señor Almirante Jefe de Instrucción, vendrán
acompañadas de los documentos siguientes :
a) Acta de reconocimiento médico en que cons
te tiene la aptitud física exigida para el servicio en
la Marina en el cuadro de exenciones vigente.
b) Copia certificada de la Libreta del interesa
do en la que se acredite contar con un mínimo de
un año de embarco en el empleo al hacer su presen
tación en la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina (Sección de Tropa ), así como que no han
efectuado ninguna repetición de este curso, confor
me dispone el artículo 24 del Reglamento Orgá
nico del Cuerpo de Suboficiales.
) informe del Jefe del Servicio o Jefe de Ins
trucción con el conforme del Comandante o Jefe del
Tercio, respectivamente, en que conste, debidamen
te fundamentado, si lo considera con aptitud militar
para el ascenso y concepto profesional que le 1112-
rece, y, de no poderse informar por falta de tiempo,
informe del último Comandante o jefe de Depen
dencia a cuyas órdenes estuvo que pudiera hacerlo.
La jefatura de Instrucción clasificará las instan
cias de acuerdo con la antigüedad personal de los
solicitantes, seleccionando un número de éstos igual
al de las plazas convocadas para esta Especialidad,
aumentadas en un 40 por 100. cuya relación será
publicada en fecha oportuna, para que puedan efec
tuar su presentación en la citada Escuela el día 10 de
enero de 1954 ; en ésta, y durante los diez primeros
días del curso, será comprobada su formación, co
nocimientos teóricos y prácticos, así como su aptitud,
tanto militar como profesional.
Por la Dirección de la Escuela, y al finalizar el
plazo de los diez días marcados anteriormente. se
elevará, por medio de la Autoridad jurisdiccional,
a la Jefatura de Instrucción propuesta nominal con
los seleccionados para cubrir las plazas convocadas,
pasaportando al personal excedente no selecciona
do para los destinos de procedencia.
El curso se dividirá en dos partes : una teórica,
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a efectuar en la Escuela de Aplicación de Infante
ría de Marina, que comenzará el 10 de enero de 1954
y terminará el 20 de diciembre de 1954, en cuya
fecha finalizarán los exámenes, y otra común, a rea
lizar en la Escuela de Suboficiales, que dará prin
cipio el 10 de enero de 1955 y terminará el 10 de
abril de dicho ario.
La aprobación del curso determinará, en ocasión
de vacante, el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales
con carácter efectivo.
El curso podrá repetirse por una sola vez. La
ausencia de éxito en <el último de los exámenes au
torizados motivará la separación de la Escuela, que
dando los interesados sujetos al vigente Reglamento
de enganches y reenganches. .
Madrid, 30 de mayo de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
Cursos.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 9 de marzo de 1953
(D. O. núm. 60), se dispone que los individuos de
clase de Tropa de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan, propuestos para efectuar el
curso de Ayudantes Especialistas, cesen en sus res
pectivos destinos, causando alta en la Sección de
Tropa dependiente de la Escuela de Aplicación (San
Fernando), para la que deberán ser pasaportados
por las Autoridades jurisdiccionales respectivas con
la antelación necesaria, a fin de que se encuentren
en ella el día 10 de julio de 1953, fecha en que co
menzará el curso :
Antonio Rey Ruiz.
Salvador Fernández Olmedo.
Francisco Tolosa Sáiz.
Luis Mullor Gómez.
Alfonso Martínez Blanco.
Fermín Nuez Mendía.
Carlos Caimari Fiol.
uan Bover Llabrés.
Enrique Fernández Corbi.
Antonio Moreno Márquez.
Pedro Paredes Sánchez.
Jaime Tauler Tugores.
Pablo Bisbal Estades.
José Madrid Cabezos.
Francisco Rodríguez Rodríguez.
Eugenio Muñoz Escámez.
Juan Martínez Miguel.
Manuel Bujía Pérez.
Benigno Ceniza Varela.
Antonio Peralbo Ranchal.
Agustín Navarro Ojeda.
Pablo García Fernández.
Francisco Dopico Castellano.
Juan Brotón Blandino.
Antonio García Medina.
Domingo Manzano Prieto.
Manuel Muñoz Crespo.
Sebastián Ramos Sánchez.
Anacleto Romero Sánchez.
Joaquín Mínguez Clemente.
Antonio Olid Romero.
Juan Martínez Miguel.
José Aznar Pastor.
Ramón Coroba Flores.
Ramón López Guardeño.
Angel Ramos Amo.
Francisco Lamarca Fernández.
Sebastián Sánchez López.
Juan Alonso Alvarez.
Atilano Gregores Tato.
Nicolás Corral Montero.
Salvador Royuela Besos.
Cipriano Monetro Leira.
Luis Rúa Vázquez.
Crisólogo Boillos Carro.
Tomás Vallecas González.
Casimiro Pérez Murguía.
Juan Rapela Rocha.
Amable Díaz Roel.
jesús Morán de Vega.
Vicente Calonge Domínguez.
Manuel Ouiza Villalba.
Benigno Pita López.
Francisco Moratón Valdivia.
Manuel López Piñeiro.
Joaquín Ramírez Jiménez.
Luis Lorenzo Martínez.
José Roca García.
Adolfo Fernández López.
Madrid, 3 de junio de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
El Almirante encargado
• • •
del despacho,
JUAN PASTOR.
prendices Buzos.—Artículo 1.° Se convoca con
curso para ingresar en la Armada como Aprendiz
Buzo.
Art. 2.° El número de plazas a cubrir será el
de seis.
Art. 3.° Para tomar parte en el concurso será
necesario reunir las condiciones siguientes : -
a) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero y tener cumplidos los veinte arios
y no los veinticuatro el día 15 de septiembre de 1953.
c) Poseer la aptitud física necesaria con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento pro
visional de la Escuela de Buzos, aprobado por Crr---
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den Ministerial de 24_ de abril de 1945 (D. O. nú
mero 99).
d) Carecer de antecedentes penales.
e) Tener buenos antecedentes sociales y políticos
) Comprometerse por escrito, caso de ser ad
mitido, a servir en la Marina por un periodo de
cuatro años.
g) Saber nadar.
u) Poseer alguno de los oficios de Mecánico,
Carpintero, Albañil u otros análogos de aplicación
en la profesión.
Art. 4» Quienes, reuniendo los requisitos expre
sados, deseen' tomar parte en el concurso, habrán de
solicitarlo del excelentísimo señor Almirante jefe de
Instrucción, debiendo tener entrada las instancias en
el Registro General de este Ministerio antes de las
catorce horas del día 1.° de agosto próximo, acom
pañando a las mismas la documentación siguiente :
1. Certificado del Acta de Nacimiento, expedida
por el Registro Civil, debidamente legalizada.
2. Certificado de soltería, expedido por el juzga
do Municipal correspondiente.
3. Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes de no haber cumplido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
4. Documentos demostrativos de sus anteceden -
tes sociales y políticos.
5. Consentimiento paterno, caso de sett menor
de edad.
6. Dos fotografías de 54 por 40 firmadas al
dorso.
7. Certificado de vacunación.
8. Certificado de poseer uno de los oficios ante
riormente indicados, extendido por la Empresa o
Taller donde preste sus servicios.
Art. 5.° Los solicitantes que estén prestando
servicio en la Armada, Ejército o Aviación cursa
rán sus instancias, debidamente documentadas, por
conducto de sus Jefes naturales, los que unirán a
las mismas copia certificada de la Libreta y de los
informes del interesado, haciendo constar la condi
ción de ser soltero y poseer uno de los oficios cita
dos en el inciso Ji) del artículo 3.°
Art. 6.° La relación de los admitidos será pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA y Boletín Oficial del Estado, indicándose
la fecha de presentación en la Escuela de Buzos. Al
mismo tiempo, por la Jefatura de Instrucción del
Ministerio de Marina se comunicará directamente a
los interesados su admisión, fecha y lugar en que
deben efectuar su presentación, interesando al mis
mo tiempo de las Autoridades competentes la expe
dición de los oportunos pasaportes.
Art. 7.0 A su presentación en la Escuela de Bu
zos serán reconocidos en el Hospital del Departa
mento por una junta de Médicos de la Armada, in
tegrada por dos Médicos de dicho Establecimiento
y el de la Escuela de Submarinos. Dicha Junta dis
pondrá de quince días para efectuar cuantas explo
raciones. 'investigaciones, análisis y experiencias con
ceptúe necesarias, debiendo emitir su informe den-.
tro del plazo señalado, levantando actas individuales
de los declarados "aptos", así como también sus fi
chas antropométricas, las que remitirá a la Escuela
de Buzos para su unión a la documentación de exa
men y Libreta correspondiente. De los declarados
inútiles se levantará una sola acta, que remitirá igual
mente a la Escuela.
Art. 8.0 Los declarados inútiles serán pasaporta
dos para las localidades de origen, y los útiles acre
ditarán ante un Tribunal formado en la Escuela po
seer los conocimientos siguienfes :
1.0 Saber leer y escribir.
2.0 Conocer las cuatro reglas, operando con nú
meros enteros, quebrados, decimales v el sistema
métrico decimal.
3.° Rudimentos de Geometría y Dibujo.
4•0 Conocimientos profesionales y marineros.
5.0 Saber nadar.
6.° Efectuar el trabajo que se determine para
acreditar su oficio.
Art. 9.° Del resultado del examen se levantará
el acta correspondiente, que se remitirá a la Jefatu
ra de Instrucción del Ministerio para su publicación
en el DIARIO OFICIAL de Marina. El resto de la
documentación quedará en la Escuela para encabe
zar los expedientes personales de los ingresados.
Madrid, 3 de junio de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
o
- Milicia Naval Universitaria
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se
nombra Tenientes provisionales de la Escala de Com
plemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los siguientes Cabos primeros, declarados
!Iaptos" para dichos empleos por Orden Ministerial
de 14 de noviembre de 1952 (D. O. núm. 263).
Teniente Médico provisional del Cuerpo de Sanidad
de la Armada.
D. José Luis Romero Rodríguez.
Tenientes provisionales del Cuerpo de Infantería
de Marina.
D. José Cárdenas Brito.
D. José Samos Acuña.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
lo informado por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y la Intervención Central, he resuelto recono
cer al Sargento Fogonero D. Daniel Rebón Villar
derecho al percibo de los beneficios de orden econó
mico reconocidos a los Contramaestres primeros y
asimilados del Cuerpo de Suboficiales, a partir del
día 1.° de febrero último, primera revista adminis
trativa siguiente a la fecha en que perfeccionó los
requisitos exigidos por la citada Ley.
Madrid, 30 de mayo de 1953.
El Almirante • encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado. se
publica a continuación relación de pensiones ordi
narias concedidas en virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mro 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 7 de mayo de 1953. El General Secre
tario, Roberto T47hite Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estatio
de 22 de octubre de 1926.
Vizcaya.—Doña Amparo Videgain Alcorta, huér
fana del Comisario de primera D. Alvaro Videgain
González : 2.500,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el día
10 de octubre de 1952.—Reside en Baquio (Viz
caya) .— (19) .
Barcelona.—Doña Victoria Rodríguez Rodríguez,
huérfana del Condestable Mayor D. Vicente Rodrí
guez del Corral : 2.468,75 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 29 de octubre de 1950.—Reside en Barcelona.
La Coruña.—Doña Beatriz v D. José Luis Seran
tes Pérez, huérfanos del Agente de segunda D. Ma
nuel Serantes Iglesias : 1.633,33 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
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el Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo. Tercio de Levante y Ter
cio Sur de Infantería de Marina, respectivamente,
durante el período comprendido entre las fechas de
1.0 de julio y 1.° de noviembre del año en curso.
Madrid, 3 de junio de 1953.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Ingresos.—Por haber superado el examen de in
greso en las Escuelas respectivas, y en cumplimien
to de lo establecido en las Ordenes Ministeriales de
6 de noviembre de 1944, 24 de febrero de 1949 v
15 de marzo de 1951 (D. O. núms. 264, 56 y 65,
respectivamente), se dispone el ingreso definitivo en
la Milicia Naval Universitaria, corno Alumnos, a los
que a continuación se relacionan, de las carreras qu?
se indican :
Caminos, Canales y Puertos.
1. D. Juan A. Cano Caravaca.
Arquitectura.
2. D. Juan Cardenal González.
3. D. Amaro Tagarro Tagarro.
4. D. Pedro Llimona Torres.
De estos Alumnos, los que se encuentren efectuan
do en su carrera civil el curso académico anterior al
antepenúltimo de la misma o posteriores, y efectúen
el examen en la convocatoria de junio del año en
curso, se presentarán en la Escuela de Suboficiales,
en la fecha que se les ordenará, pasaportados opor
tunamente ; de no hallarse efectuando dicho curso,
quedarán en prórroga de incorporación hasta alcan
zar el mismo, con la obligación de incorporarse en
la fecha que se determine y quedando sujetos entre
tanto a cualquier modificación que, por disposición
de rango conveniente, se introduzca en lo legislado
para la Organización.
Madrid, 3 de junio de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
El Almirante encargado del despacho,
JUAN PASTOR.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos.—Con arreglo a lo dispues
to en el artículo único de la Ley de 9 de mayo
de 1950 (D. O. núm. 108), y de conformidad con
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ruña desde el día 22 de junio de 1952.—Reside enEl Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2J)Murcia.—Doña Purificación Borrajo Sicilia, viuda del Escribiente Auxiliar D. Hilario GonzálezManchón : 2.625,00 pesetas anuales, a percibir polla Delegación de Hacienda de Cartagena desde eldía 20 de enero de 1953.—Reside en Cartagena(Murcia) ..
Estatuto) de Clases Pasivas v Ley de 15 de junio
de 1942 (D. O. M. A. núm. 144).
La Coruña.—Doña Irene Roméu Fernández, viu
da del Cabo segundo habilitado Manuel Veiga Ro
mero : 3.015,50 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo des
de el día 8 de mayo de 1951.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas, Lev de 19 de diciembre
de 1951 v Orden Ministerial de Hacienda de
8 de enero de 1953 (D. O. núms. 289 y 14).
La Coruña.—Doña Mercedes y doña Gloria Gon
zález del Campo, huérfanas del Condestable tercero
D. Nicanor González Díez : 1.750,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 23 de diciembre de 1951.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en dicho señalamiento, pue
de interponer, con arreglo al artículo cuarto de la Ley
de 18 de marzo de 1944 (B. a núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
la fecha de la repetida notificación y la de la presen
iación del recurso.
OBSERVACIONES.
(19) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Ramona Alcorta Arzuyeta,
quien la fué concedida por este Consejo Supremo
el día 11 de marzo de 1947. La percibirá, mientras
conserve la aptitud legal, desde el día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre.
(20) Se les transmite la pensión vacante por -fa
llcimiento de doña Cesárea Pérez Barca, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 30 de
octubre de 1942. La percibirán por partes • igualesmientras conserven la aptitud legal y el varón por
mano de su tutor durante la minoría de edad, des
de el día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre. El huérfano dejará de percibirla al cumplirlos veintitrés arios de edad. La parte del huérfano
que pierda la aptitud legal acrecerá la del copartí
cipe que la conserve sin necesidad de nueva decla
ración.
(37) Comprendidas en las Leyes que se citan
en la relación se las hace el presente señalamiento,
que percibirán por partes iguales y demás condicio
nes de la anterior acordada desde la fecha que tam
bién se indica en la misma, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo desde esLa
fecha.
Madrid, 7 de mayo de 1953. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 116, pág. 725.)
EDICTOS
Don José Montero Molina, Teniente de
•
Navío de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Motril y Juez instructor del expediente
número 85 de 1952, instruí& por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Antonio Rodríguez López, folio núme
ro 64 de 1927,
Hago saber : Que por decreto de la Superior, Au
toridad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 23 del actual, obrante en dicho ex
pediente, se declara nulo y sin valor alguno el men
cionado documento, por haber sido justificado su1 extravío, incurriendo en responsabilidad quien lo
!posea y no haga entrega del mismo.
,
D do en el puerto de Motril a los treinta días
del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y
tres.—E1 Teniente de Navío de la R N. A., juez
instructor, José Montero Molina,
Don Luis Vázquez - López, Teniente de Navío
(E. T.), Ayudante Militar de Marina de La LA
nea de la Concepción y Juez instructor del expe
diente núrriero 64 de 1953, instruido para acre
ditar la pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
de este Trozo Pedro Domínguez Gil, número 4
del reemplazo de 1938,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad ju
dicial de este Departamento Marítimo, ha sido de
claradá, justificada la pérdida del mencionado docu
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mento, quedando, por tanto, sin valor, incurriendo
en responsabilidad toda persona que lo posea o haga
uso del mismo y no 4o entregue a las Autoridades
de Marina.
La Línea de la Concepción a los treinta días del
mes de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Luis Vázquez
López.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instrui
do a favor del inscripto de este Trozo Carlos Ló
pez Otero, por extravío de su Libreta de Inscrip
ción Marítima,
Hago saber : Que acreditado el extravío del alu
dido documento, se declara nulo y sin valor el mismo,
haciéndose responsable a la persona que lo posea y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 1 de junio de 1953.—E1
Alférez de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Motril y juez, instructor del expediente
número 261 de 1951, que se instruye por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo Félix Reyes Casas, folio núme
ro 56 de 1930,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 23 del actual, obrante en dicho ex
pediente, se declara acreditado el extravío del men
cionado documento, que queda nulo y sin valor, in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Dado en el puerto de Motril a los treinta días
del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y
tres.—E1 Teniente de Navío de la R. N. A., Juez
instructor, José Montero Molina.
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido habi
do Antonio Lourido Vázquez, procesado en causa
número 295 de 1949, instruída al mismo por supuesto
delito de hurto, se anulan las Requisitorias publica
das en el DIARIO OFICIAL DE MARINA números 202,
de 8 de septiembre de 1949, y 273, de 6 de diciembre
del mismo ario, en las que se le concedía un plazo
para su presentación.
Sada, 1 de junio de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz.
Anulación de Requisitorias.—Quedan nulas y
efecto las Requisitorias que en méritos causa
mero 179 de 1943, referentes a Miguel Guasch
xela, Marinero, hijo de Antonio y de Rosa, natu
de Barcelona, domiciliado últimamente en la C2
"del Marqués del Duero, número 127, soltero,
veintidós años de edad, sabe leer y escribir, proi
sado por deserción, se publicaron en el DIARIO O
DIAL DE MARINA número 279, de fecha 13 de dicie
bre de 1953, y Boletín Oficial de la provincia
Barcelona número 295, de fecha 10 de dicieml
de 1943.
Barcelona, 2 de junio de 1953.—E1 Teniente
Infantería de Marina, Juez permanente, Martín MI
tín López.
José Angel Pérez Sánchez, hijo de Miguel y
Josefa, de veintitrés arios de edad, Albañil, natu
de Cádiz, con domicilio en Sevilla, calle de Gon:
lez Cuadrado, número 2, Soldado de Infantería
Marina, soltero, cuyas señas personales son : p,
castaño, cejas al pelo, ojos negros, nariz regul
cara alargada, boca grande, barba redonda, color n
reno, estatura 1,66 metros ; procesado en la causa r
mero 11 de 1953 por un presunto delito de des
ción y falta grave de quebrantamiento de arres.
comparecerá ante D. Alfredo Porto Armario, (
pitán de dicho Cuerpo, Juez permanente del Dep
tamento Marítimo de Cádiz e instructor de clic
procedimiento, en el plazo de treinta días, bajo ap
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y m
tares procedan a la busca y captura de dicho indi
duo y, de ser habido, lo pongan a mi disposición
San Fernando, 6 de marzo de 1953.—El Capil
de Infantería de Marina, Juez permanente, Alfrc
Porto Armario.
Juan Aguilar González, hijo de Juan y de Conc
ción, de veintitrés años de edad, natural de Vi
nueva (Barcelona) , en la actualidad Soldado de
fantería de Marina ; procesado en la causa núl
ro 57 de 1953 por un supuesto delito de desercii
comparecerá ante D. Alfredo Porto Armario, Cz.
tán de dicho Cuerpo, Juez permanente del Der
tamento Marítimo de Cádiz e instructor de di
causa, en el plazo de treinta días, bajo apercibimi
to de ser declarado rebelde.
Por tanto, niego a las Autoridades civiles y n
tares procedan a la busca y captura de dicho ind
duo y, de ser habido, lo pongan a mi disposiciót
San Fernando, 21 de marzo de 1953.—E1 C
tán de Infantería de Marina, Juez permanente,
fredo Porto Armario. .
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